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ABSTRACT 
Wulandari, Siska. 2013. Improved Learning Outcomes IPS through the Student 
Learning Model CTL In Class IV SD 3 Mejobo Kudus. Thesis. 
Elementary School Teacher Teaching Faculty of Education 
University of Muria Kudus. Supervisor I: Drs. Moh Kanzunnudin, 
M.Pd.; Supervisor II: Aisyah Nur SN,S.Pd, M.Pd.  
Keywords: results of social studies, Contextual Teaching and Learning  
 
The observation of IPS learning proses to the students of clas four in SD 3 
Mejobo Kudus. Showing the lower understanding students because the teacher 
use lecture method. The problem of the research are increases the results of the 
students learning through Contextual Teaching an Learning (CTL) in process 
teaching learning IPS in SD 3 Mejobo Kudus. The purposes of the research is to 
analyse CTL methode in the learning process and to increase the result of the IPS 
study.   
CTL is a learning model to helps the students learn with the contex or the 
real environtment.  The focus of the research is the economy activity to advantage 
of the natural resources and the regional potential.  
This research is a classroom action research, which includes four stages, 
namely planning, action, observation and reflection. The research was conducted 
in the fourth SD 3 Mejobo Kudus school year 2012/2013 the number of students 
22 students consisting of 12 male students and 10 female students. Data collection 
techniques in this study of observation, tests and documentation. Meanwhile, the 
data analysis techniques used are quantitative and qualitative.  
Based on the test results to learn, there is an increase in student learning 
outcomes IPS SD 3 Mejobo Kudus in each cycle. The average value of 67.86 
reached in the first cycle, and the second cycle is 78.4. Completeness of classical 
learning in the first cycle is 68.18%, the second cycle is 100%. Improved learning 
outcomes IPS followed also by the skills of teachers and increasing student 
activity. Skills of teachers in the first cycle an average percentage obtained 
61.25%, and the second cycle average percentage obtained 81.25% qualify as 
well. Meanwhile, individual student activities in the cycle I gained an average 
percentage of 61.6%, and the second cycle obtained average percentage of 78.7% 
qualify as well. Regarding, the student activity groups on the percentage of first 
cycle obtained 61.4%, and the second cycle increased to 82.2% qualify as well.  
Conclusions This study is the result increased by application of social 
studies learning model CTL in fourth grade student SD 3 Mejobo Kudus. Building 
on the results of the study, the researchers suggest: (1) for teachers to use in 
teaching learning model CTL in the fourth grade social studies, (2) for more 
teachers to guide their students in learning.  
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ABSTRAK 
Wulandari, Siska. 2013. Peningkatan Hasil Belajar IPS melalui Model 
Pembelajaran CTL Pada Siswa Kelas IV SD 3 Mejobo Kudus. 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing I: Drs. Moh 
Kanzunnudin, M.Pd.; pembimbing II: Aisyah Nur SN, S.PD, M.Pd. 
 
Kata kunci: Hasil belajar IPS, Contextual Teaching and Learning 
Hasil observasi terhadap pembelajaran IPS siswa kelas IV di SD 3 Mejobo 
Kudus menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap mata pelajaran 
IPS, karena guru dalam pembelajaran menggunakan metode ceramah. Masalah 
yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu penerapan dan peningkatan hasil 
belajar melalui model pembelajaran CTL dalam pembelajaran IPS di SD 3 
Mejobo Kudus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi model 
pembelajaran CTL dan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS. 
Model pembelajaran CTL merupakan pembelajaran yang membantu siswa 
mengaitkan dengan kehidupan nyata. Penelitian ini difokuskan pada pembelajaran 
IPS materi kegiatan ekonomi memanfaatkan sumber daya alam dan potensi 
daerah.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas, yang mencakupi 
empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini 
dilaksanakan pada kelas IV SD 3 Mejobo Kudus tahun pelajaran 2012/2013 
dengan jumlah siswa 22 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 10 siswa 
perempuan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, tes 
dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu kuantitatif 
dan kualitatif . 
Berdasarkan tes hasil belajar, terdapat peningkatan hasil belajar IPS siswa 
SD 3 Mejobo Kudus dalam setiap siklusnya. Nilai rata-rata pada siklus I mencapai 
67,86, dan pada siklus II yaitu 78,4. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I yaitu 
68,18%, siklus II yaitu 100%. Peningkatan hasil belajar IPS dikuti juga dengan 
keterampilan guru dan aktivitas siswa yang meningkat. Keterampilan guru pada 
siklus I diperoleh persentase rata-rata 61,25%, dan pada siklus II diperoleh 
persentase rata-rata 81,25% termasuk dalam kualifikasi baik. Adapun, aktivitas 
siswa secara individu pada siklus I diperoleh persentase rata-rata 61,6%, dan pada 
siklus II diperoleh persentase rata-rata 78,7% termasuk dalam kualifikasi baik. 
Mengenai, aktivitas siswa secara kelompok pada siklus I diperoleh persentase 
61,4%, dan pada siklus II meningkat menjadi 82,2% termasuk dalam kualifikasi 
baik.  
Simpulan hasil penelitian ini yaitu hasil belajar IPS meningkat dengan 
diterapkannya model pembelajaran CTL pada siswa kelas IV SD 3 Mejobo Kudus. 
Berpijak pada hasil penelitian, peneliti menyarankan (1) guru perlu menggunakan 
model pembelajaran CTL dalam pembelajaran IPS pada kelas IV SD; dan (2) guru 
harus sungguh-sungguh membimbing siswanya dalam pembelajaran. 
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